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Introduction
 
During the twelve years of the Third Reich, the Nazi regime
 
enacted many ethnically discriminatory laws under its Enabling Act
(Ermachtigungsgesetz), a law that assumed all legislative power.
The regime then took advantage of these malign laws to execute
 
Jews and political opponents in the name of legal process. The
 
judges at the time,rather than simply being faithful to the enacted
 
laws,are known to have gone beyond these malign laws to impose
 
severe sentences with greater vigor. In many cases, for example,
they handed down death sentences even though the statutory penalty
 
was imprisonment. This is because they were observing the Nazis’
unique“ethnic natural law”,and freely interpreted and applied the
 
provisions of the statutes in making their judgments. Today, 70
 
years after the end of the war,how should we censure the historical
 
reality that,as a result of their acceptance of Nazi ideology,“ordi-




























































































































































(３)Hubert Rottleuthner,Substantieller Dezisionismus-Zur Funktion der
 































(４)Erik Wolf,Richtiges Recht in nationalsozialistischen Staate,Freibur-
ger Universita?tsrenden Heft. 13, Freiburg im Breisgau. Fr.Wagnersche
 
Universita?tsbucherhandlung 1934.
























































































































































































































































































び国家の危機を克服するための法律」（Das Gesetz zur Behebung der
 






















































































































めざすマソヒズムにある」と。Erich Fromm, Escape fron Freedom, 1941,
New York (1950.Karl Mannheim)p.199；日高六郎訳『自由からの逃走』
（東京創元新社、1968）230頁以下、224頁。
(17)F.Fromm.Escap from Freedom,p.23-264.；邦訳230頁-262頁。
(18)H.Rotteuthner, Substantieller Dezisionismus, a.a.O.S.27. 邦訳45
頁。
(19)H.Rotteuthner, Substantieller Dezisionismus, a.a.O.S.27. 邦訳45
頁。
(20)「全権授権法」の強化は、まぎれもなく「実体と決断」の実践にほかなら




































ト（Carl Schmitt）にとって「新ドイツの暫定憲法」（ein Vorla?ufiges Verfas-
sungsgesetz des neuen Deutschlanda)の成立とまで評価された。Walther
 
Hofer,Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945(1957)S.57. 救仁郷
繁訳『ナチス・ドキュメント』（ぺりかん社、1957）、78頁。
(21)K.D.Bracher,a.a.O.,S257. 邦訳454頁。とくにS.398.

























































れる。Robert Gellately, Backing Hitler. Consent and Coercion in Nazi
 
Germany,Oxford University Press,2001.p.261. 根岸孝男訳『ヒットラーを
支持したドイツ国民』（みすず書房、2008）、313頁；p.263. 邦訳315頁。Paul
 







持っている」（We had the moral right vis-a?-vis our people to annihilate
 





























































い」（Relativismus ist die allgemeine Tolerantz…… nur nicht Tole-




こそ「ナチス国家における正しい法」（Richtiges Recht im national-
sozialistichen Staate,1934）、註(31)および「ナチスの国家の法理念」（Das
 







































権または人権にも認めることをしない」（Der Anspruch des national-
sozialistichen Staates ergreift das irdische Dasein des Menschen in
 
umfassender Weise.Er findet seine Grenze weder an geschichtlichen
 








































会主義の法でしかあり得ない。（Richtiges Recht,d.h.also unser wirk-







































































ある」（Richtiges Recht im Sinne Nationalsozialismus ist also ein dem
 















































































































































































































Uebereinstimmung mit der norm der christlichen Zucht und Sitte gibt
 





































































































































(26)H.Rottleuthner, Substantieller Dezsionismus, a.a.O., S.27；邦訳44
頁。〔註(３)参照〕。
(27)Hugo Ott.Martin Heidegger,Unterweges zu seiner Biograhie, first
 









Fuhrer selbst und allein ist die heutige und kunfitige deutsche Wirklich-



















(28)Radbruch,Autoritares oder soziales Strafrecht?1933. in:Radbruch,



























(29)Radbruch, Strafrechtsform und Nationalsozialismus, in:Neue Freie
 







(30)Radbruch,Der Relativisms in der Rechtsphilosophie,1934,Radbruch,
GRGA Band 3,S.21. ラートブルフ著作集４、「法哲学における相対主義」尾
高朝雄訳、９頁-10頁。
(31)E.Wolf,Richtiges Rechts,a.a.O.〔註(４)参照〕




























































(56)ここではH.ロメンの立場に則した。Heinrich Rommen, Die ewige
 
Widerkehr des Naturrechts,2.Aufl.,Mu?nchen 1947.S.154. 阿南成一訳『自
然法の歴史と理論』（有斐閣、1956）155頁。ナチズムと自然法における「理性
的本性」の位置について、竹下賢『実証主義の功罪』前掲、65頁参照。
(57) Ilmar Tammelo, Der Kamf um die Rechtsphilosophie, in:Thesaurs
 
Acroasium, Vol.? (1977), S.155.;A.Kaufmann, Rechtsphilosophie und
 







































































































































































Der Nationalsozialismus Dokumente 1933-1945, 1957. S.285. 救仁郷繁訳
『ナチス・ドキュメント』（ぺりかん社、1975）384頁以下。；I. Staff (Hesg),




und u?bergesetzliches Recht,GRGA Band 3.Rechtphilosophei?.S.86. 著
作集４．邦訳256頁。多くの研究文献がみられるが、最も新しい資料として、
Sophie Scholl-Die letzten Tage,Herausgegeben von Fred Breinersdorfer,








































Entscheidung des Kammergerichts u?ber die Euthanasie ist die vorliengede
 
Entscheidung die erste, die sich mit dem Anstaltsmord befaßt,: OlG
 
Frankurtg/Main Urteil vom 12.8.1947,SJZ2,1947,GRGA Band8,S.348.
酒匂一郎「枉法と故意―?ラートブルフ・テーゼと裁判官の責任」前掲、14頁。
(63)Hannah Arendt,Eichmann in Jerusalem,Ein Bericht von Banalita?t
 
des Bo?sen,1986,14.Aufl.2005,S.243. 大久保和郎訳『イェルサレムのアイ
ヒマン 悪の陳腐さについての報告』（みすず書房、1969）、115頁。
(64)H.Arendt,a.a.O.,S.60. 邦訳223頁。
(65)H.Arendt,a.a.O.,S.40. 邦訳213頁。
(66)H.Arendt,a.a.O.,S.56. 邦訳221頁。
(67)H.Arendt,a.a.O.,S.56. 邦訳221頁。
(68)H.Arendt,a.a.O.,S.55. 邦訳220頁、S.402. 邦訳214頁。しかし、アー
レントの彼に対する評価は明白である。いわく、アイヒマンは「ある人種を地
球上から永遠に抹殺することを公然たる目的とする事業にまきこまれ、その中
心的な役割を演じたから、処刑せねばならなかった」と。
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